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Après avoir dessiné le contour des notions en jeu－thème, sujet, transition,
glissement－dans la publication précédente (BAEF 2013), nous appliquerons dans
cet article la même méthode d’analyse à une conversation qui se déroule entre trois
amis (ELI, MAR et BEA) au cours d’un repas chez l’une d’elles (ELI). La
conversation dure 2h 20 : de l’arrivée des deux invités au rangement de la vaisselle.
C’est une conversation tout à fait ordinaire comme en ont des jeunes gens
d’aujourd’hui en prenant un café ou un repas. La vidéo a été tournée dans
l’appartement d’ELI, en 2008, dans la région Rhône Alpes. Dans cet article, trois
extraits sont présentés pour analyser des transitions de thème. Nous respectons
l’ordre chronologique, afin de prendre en compte la temporalité. Dans la linguistique
interactionnelle, il est essentiel de retranscrire l’enregistrement audio et vidéo aussi
fidèlement que possible et de l’analyser en détail. L’intonation, le rythme, le tour de
parole, les regards sont donc présents dans la transcription. Pour avoir plus de détails
sur les transcriptions, la convention de transcription est disponible sur le site de
CLAPI(1). La vidéo et les transcriptions sont également disponibles sur ce site(2).
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1 Discontinuité thématique (Extrait 1)
Commençons par examiner un changement de thème créé par une clôture et une
proposition de thème.
•Extrait 1, (00h03m24s)
1. MAR c’est trop mignon\
2. BEA hm/ hm\
3. (.)
4. ELI c’est les verres d` ma mère (0.2) elle m’a dit oh s` tu les veux : : (.) tu
les gardes
(.)
5. BEA non\ mais i` sont trop beaux [ : /]
6. MAR [HM] :
7. (0.4)
8. ELI t` sais c’est des verres à : : cognac non/ c’est ça/ qu’on dit/
9. (1.0)
10. ELI c’est : à cognac ça [non/]
11. MAR [j` s]ais pas\
12. (0.8)
13. MAR aussi gros qu` ça/
14. (0.3)
15. BEA t` sais ((rires)) <((en riant)) c’est du bon cognac>
16. MAR [<((en riant)) oh oh oh oh oh purée/> ]
17. ELI [non mais t` sais t` en mets pas beaucoup/]
18. BEA un tout p` [tit peu ]
19. ELI [t` en mets] normalement à(3) fond ouais : /
20. (.)
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21. BEA ouais [c’est plus la classe] tu fais comme ça : ((BEA prends le verre et
le tourne))
22. ELI [et tu fais tourner ]
23. (0.4)
24. ELI hm\
25. MAR ((rires)) <((en riant)) ne l` fais p[as ]>
26. BEA [((rires))] [((rires))]
27. MAR [((rires))] [((rires)) ]
28. ELI [c’est juste hi ]stoire d` dire
29. ((rires))
30. (0.7) (( BEA,ELI et MAR regardent dans des directions différentes))
31. MAR [trop mignon/ ]
32. ELI [.H : : ben voilà] hein il est petit/ hein/ c’est Sûr qu’il est plus petit que
l’a : −[euh l’année pa]ssée/
33. BEA [ouais mais bon]
34. MAR [hm/ ]
35. ELI [ça va/]
36. BEA [oui\ ] (.) mais vu qu` t` es [toute seule\]
Dans cet extrait, nous pouvons observer une transition de thème : on passe en
effet de celui des verres à celui de l’apprenant d’ELI sans qu’il n’y ait aucun lien
entre eux. Cette transition, comme nous allons le voir, se compose d’une clôture et
d’une proposition de thème.
1.1 Clôture
La phrase d’ELI ligne 28 “c’est juste histoire d` dire” fait office de clôture. Avec
cette phrase il nous semble qu’ELI conclut l’échange sur ce sujet qui n’a pas besoin
d’être davantage développé. Elle enchaîne par un petit rire et une pause de 0.7
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seconde. Pendant cette pause le regard des filles part dans des directions opposées
(l.30(4)). L’élan de la conversation s’en trouve diminué. A ce moment-là, la
conversation sur le sujet du verre à cognac s’arrête. Cet arrêt marque implicitement
la clôture du thème qui sera suivie de la proposition d’un nouveau thème.
1.2 Proposition
La proposition d’un nouveau thème est faite par ELI (l.32. H : : ben voilà hein . .
.) au même moment où MAR ajoute une appréciation, ligne 31. Un chevauchement
de paroles est donc présent entre MAR et ELI. “voilà” étant un marqueur pouvant
clore ou introduire un nouveau thème, il est possible de penser que les marqueurs
qu’utilise ELI (l.32) font fonction à la fois de clôture et de proposition. C’est
pourquoi nous pouvons parler d’une proposition implicite.
hein il est petit/ hein/ c’est Sûr qu’il est plus petit que l’a : - euh l’année
passée/
ELI utilise le pronom “il ”, censé faire référence à quelque chose qui a été nommé
précédemment ; mais il n’y a aucun référent pour ce “il ” dans le contexte précédent.
Grâce au regard d’ELI vers le salon, les participants peuvent comprendre que “il ”
veut dire l’appartement (Image)
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Cette utilisation de “il ” peut s’expliquer par l’un et/ou l’autre des deux facteurs
suivants.
La première possibilité est qu’après l’utilisation de termes pour décrire la taille des
verres, ELI, voulant décrire son nouvel appartement, reprend ces termes pour créer
un effet de gradation dans la conversation et ainsi créer une transition plus fluide.
trop mignon, trop beaux, gros, t’en mets pas beaucoup, un tout p’tit peu (les
verres) → petit, plus petit (l’appartement)
Et on peut penser que l’utilisation de ce même champ lexical favorise, de façon
bien sûr inconsciente, le pronom “il ”.
La seconde hypothèse est qu’ELI voulant établir un lien avec le contexte
précédent et ce dont elle va parler, utilise le pronom “il ”. Celui-ci a une fonction de
rappel : rappel du sujet évoqué dans la conversation. Or dans la conversation le sujet
de l’appartement n’est pas mentionné, du moins directement, car la situation (ELI est
donc dans un nouvel appartement) en fait un sujet potentiel. ELI profite de cette
fonction car cela lui permet d’éviter de se mettre dans la position d’une personne qui
impose son sujet.
2 Continuité thématique (Extrait 2)
Dans l’extrait 2, les participantes parlent de la sœur d’ELI “elle”. Elles abordent
le sujet de la formation de celle-ci pour ensuite le développer en évoquant son petit
ami.
•Extrait 2, (00h10m09s)
1. ELI donc euh : (0.3) moi j` lui ai dit franchement y a que du posi[tif ] [m :
a]lgré tout
c’est sûr qu` c’est embêtant&
2. BEA [ouais]
3. MAR [hm ]
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4. ELI &qu’elle soit pas prise mais bon
5. (0.7)
6. ELI [ben alors ]
7. MAR [mais ] ça après elle en sait rien
8. BEA hm :
9. MAR c’est un coup i`s vont la garder : /
10. BEA en plus justement le fait qu’i- qu’elle [soit j]eune euh : :
11. MAR [hm ]
12. BEA t` sais i`s peuvent la [fo]rmer au [moins] comme ils le&
13. ELI [HM]
14. MAR [hm ]
15. BEA &veulent et tout euh p`t-êt` que ça les arrange
16. (0.9)
17. ELI .h enfin : ((ELI prend du jus))
18. BEA h : : ((BEA mettre son dos sur le mur et baisse les yeux))
19. ELI voilà voilà quoi
20. (0.8)
21. ELI <((bruit de la bouche)) (0.6)>
22. MAR ben (0.2) et avec son chéri ça va/
23. (0.6)
24. ELI [oh trop drôle\ ] (.) ah mais [pou]lette tu savais PAS/





30. ELI <((en riant)) xx x xx>
31. BEA c’est génial
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32. ELI al[ors tu sais ]
33. MAR [<((en riant)) un truc de] dingue>
34. ((rires))
35. BEA un truc énorme
36. ELI ben ouais (.) et tout l` monde est d’accord/ pour dire qu` c’est énorme
37. (.)
38. BEA oh : :
39. (.)
40. ELI bon alors en fait/ (0.5) ben dis donc j` vais monopoliser la conversation
41. ((rires))
2.1 Clôture
La clôture commence à la ligne 4 et le marqueur “mais bon” est utilisé pour
conclure le sujet. Cette conclusion est implicite. Tout d’abord, un énoncé opère une
projection dans l’avenir : “ça après elle en sait rien” (l.7), pour enchaîner ensuite
sur des marqueurs conclusifs : “h enfin” (l.17) “voilà voilà quoi” (l.19). Malgré la
tentative de faire rebondir la conversation avec “c’est un coup i`s vont la garder, . . .
p`t-êt` que ça les arrange” (l.9～15), nous pouvons dire que la conversation ralentit
et semble s’épuiser. Différents symptômes de ce ralentissement sont présents : les
trois pauses (l.5,16 et 20), des bruits d’aspiration qui accompagnent l’action de boire
(l.17), le geste de s’adosser contre le mur et le regard qui baisse (l.18), le bruit de
bouche, puis 0.6 seconde de pause (l.21). Ces symptômes sont dus à un épuisement
du sujet, et constituent la fin de la clôture implicite du sujet.
2.2 Proposition
À la suite de cette clôture, MAR introduit un nouveau sujet avec “son chéri”
(l.22) qui relance la conversation. On remarque une accélération ainsi qu’une
amplification en volume comme en débit. S’en suivent des chevauchements de
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paroles et des rires. Une pause est présente avant la proposition (l.21) et est
accompagnée du marqueur “ben” pour insérer un nouveau sujet (l.22). Cette
proposition est donc en forme implicite. MAR introduit un nouveau sujet en utilisant
la conjonction de coordination “et” et le déterminant possessif “son” (l.22). Elle
utilise ces mots dans le but de connecter le sujet précédent et le sujet qu’elle va
introduire. Cette démarche (faire un lien avec le sujet précédent) donne de la fluidité
à la conversation.
2.3 Changement de sujet
Nous avons vu dans notre publication précédente (2013) qu’une clôture et une
proposition étaient présentes seulement pour le changement de thème. De plus nous
avons vu que des glissements s’opèrent entre différents sujets du thème sans clôture
ni nouvelle proposition.
Mais dans l’extrait 2, un changement de sujet a lieu avec une clôture et la
proposition d’un nouveau sujet. Ce n’est pas un changement de thème, car celui-ci
reste inchangé, à savoir la sœur d’ELI. Pour conclure, la clôture et la proposition
d’un nouveau sujet, tout en restant à l’intérieur du même thème, sont tout à fait
possibles et ces phénomènes ne se limitent donc pas à un changement de thème.
3 Continuité thématique (Extrait 3)
Passons à l’extrait 3 dans lequel les participantes parlent de l’appartement de la
soeur d’ELI.
•Extrait 3, (00h16m16s)
1. MAR elle a gardé son appart/
2. ELI ouais trop bien son appart\ elle a [trop bien] : :
3. BEA [ah ouais ]
4. ELI elle l’a trop bien fait\
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5. MAR d`jà la dernière fois il était bien quand j’y suis allée\
6. ELI hm hm
7. (1.0)
8. ELI elle a elle a acheté un tapis t` sais (.) énorme
9. BEA hm\
10. MAR faut qu’on en trouve un nous
11. ELI les tapis à [poils là/]
12. BEA [xx xx ] [ah c’est trop bien ça\]
13. MAR [hm j’aime bien/ ] quelle couleur il est/
14. (0.7)
15. ELI il est euh (0.8) prune comme mes rideaux (0.8) et euh : : : : et prune et
fuchsia tu vois/
16. BEA elle a des reflets/
17. ELI ouais c’est [trop joli : : / ]
18. BEA [ah c’est trop beau] ça\
19. (0.8)
20. ((rires)) (1.2)
21. ELI donc voilà pour ma soeur/ hein je crois qu` j’ai (0.5) j` vous ai tout dit
22. BEA ((rires)) ((BEA prend des chips))
23. MAR la boucle est bouclée
24. ELI hm
25. BEA et toi il est où ton tapis/ (0.3) tu l’as pas ramené/
26. ELI non j` l’ai enlevé ça d`vait faire trop chargé j` crois\
27. (0.8)
28. BEA du coup t` as mis du vert/
29. (2.4)
30. MAR [hm]
31. ELI [ah] ouais trop la galère
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32. (0.6)
33. MAR ((rires))
34. ELI trop la galère/
35. MAR de quoi/
36. (0.7) (00 : 17 : 00)
37. ELI .h pa`ce que t` sais moi je j` voulais pas laisser mon lit avec les
couvertures comme ça t` sais/
38. MAR hm hm/
39. ELI alors j’ai euhm j’ai trouvé ça dans le placard à ma à ma mère/ (0.6)
avec les
coussins et tout qu’elle se ser[vait pas ]&
40. BEA [ah ouais/]
41. ELI &ça [devait êt`] t` sais pour mon neu- ça d`vait être&
42. MAR [ah ouais/ ]
43. ELI &[pour notre euh ] canapé t` sais/
44. BEA [ça va bien ensemble]
Dans l’extrait ci-dessus, ELI développe le thème de l’appartement de sa sœur en
décrivant le tapis : un tapis énorme, les tapis à poils, il est prune comme mes
rideaux et prune et fuchsia, ouais (la couleur du tapis a des reflets) c’est trop joli.
ELI n’est pas la seule à développer le thème de l’appartement de sa sœur. Les
autres participantes développent également le thème en posant des questions : elle a
gardé son appart/ (l.1) quelle couleur il est/ (l.13), elle a des reflets/ (l.16).
3.1 Clôture
Marqué par deux pauses consécutives d’une durée totale de deux secondes (ce qui
est relativement long dans une conversation) entrecoupées d’un rire, un
ralentissement est présent aux lignes 19 et 20 et constitue le symptôme de l’arrêt du
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développement de la conversation sur le sujet du tapis de la sœur d’ELI.
ELI clôt le thème de “sa sœur” avec les marqueurs conclusifs “donc” et “voilà”.
Elle abandonne ainsi son rôle de narratrice : donc voilà pour ma sœur/ hein je crois
qu` j’ai (0.5) j` vous ai tout dit (l.21). Nous sommes en présence d’une clôture
explicite, rare dans une conversation familière. ELI montre explicitement la clôture
du thème et MAR confirme cette clôture par “la boucle est bouclée” (l.23)
3.2 Proposition
Bien que la clôture du thème soit de forme explicite, la proposition qui suit est
une proposition en forme implicite. BEA introduit un sujet en posant une question et
toi il est où ton tapis/ (l.25). Si une proposition explicite suivait cette clôture
explicite, cela donnerait à la conversation un ton plus formel. Par exemple :
donc voilà pour ma soeur/ hein je crois qu` j’ai j` vous ai tout dit,
alors maintenant nous parlons de ton appartement.
Dire ainsi mettrait l’accent sur le changement de sujet et pourrait mettre mal à
l’aise ELI.
Les participantes en ne relançant pas le thème montrent qu’elles le considèrent
comme épuisé. Mais BEA introduit un sujet similaire en utilisant la conjonction de
coordination “et” et un déterminant possessif “ton” qui font donc revenir la
conversation à l’appartement d’ELI. Ce qui permet une transition plus fluide du sujet
clos vers le nouveau sujet.
3.3 Glissement de sujet
Le premier de ces sujets concerne l’appartement de la sœur d’ELI, le second le
tapis de la sœur, le troisième le tapis d’ELI et enfin le dernier l’aménagement de
l’appartement d’ELI.
Un glissement de sujet se fait ici selon le procédé de l’association et de
l’énumération : appartement, donc tapis, rideaux, etc. Avec l’appartement comme
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élément notionnel source et le tapis comme unique élément prélevé. En effet
lorsqu’ELI commence son énumération, les autres participantes acceptent le premier
élément en le développant : hm\ faut qu’on en trouve un nous (l.9−10)
Nous retrouvons un cas de figure du même type à partir de l’élément source “le
tapis” : le tapis de la sœur et le tapis d’ELI . Pourtant le thème de la sœur l’ELI a
été clos par ELI avec une clôture explicite. Mais BEA utilise le principe du
glissement de sujet pour rendre la conversation plus fluide et ne pas donner un ton
trop formel à celle-ci. Un second thème est créé en partant du sujet clos par ELI,
thème qui sera développé à la suite de l’extrait 3. La dernière transition effectuée est
un glissement de sujet par énumération d’éléments similaires. Le sujet passe du tapis
d’ELI à l’aménagement de son appartement grâce aux éléments qui s’enchaînent
dans l’énumération (l.37−l.44) : mon lit, les couvertures, les coussins, notre canapé.
Les quatre sujets consécutifs ont été abordés avec l’intention de poursuivre le
thème du précédent sujet, comme nous le montrent les transitions de type glissement.
Malgré cette volonté affichée, un glissement de thème s’opère, le thème passant de
la sœur d’ELI à ELI (deux thèmes qui sont relativement proches).
4 Récapitulation
Nous avons pu noter dans l’extrait 1 une discontinuité thématique. Néanmoins, les
interlocutrices affichent la volonté de ne pas marquer une trop forte rupture dans la
conversation. Ce qui les pousse à établir un lien entre les thèmes, en l’occurrence
avec l’utilisation du pronom “il”.
En revanche, nous avons pu noter dans les extraits 2 et 3 une continuité
thématique. L’analyse de ces extraits nous a permis de compléter notre publication
précédente. Celle de l’extrait 2 nous a permis de voir la présence d’une frontière
(clôture et proposition) dans un même thème, sans qu’il y ait de changement
thématique. Celle de l’extrait 3 a fait ressortir une clôture explicite ; chose
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relativement rare dans la conversation familière. Mais cette clôture est suivie d’une
proposition implicite, marquée par l’utilisation de la conjonction de coordination “et”
et d’un déterminant possessif, ce qui permet d’opérer un glissement de sujet. Ce
glissement entraîne par la même occasion un glissement de thème. L’analyse de ces
extraits nous montre ainsi l’importance d’effectuer de nouvelles analyses pour affiner
les notions déjà existantes.
Ouverture
Dans une conversation familière, les participants ne font guère attention à la
définition du thème sur lequel ils conversent. Ils conversent en effet uniquement
pour le plaisir. Définir ces thèmes nécessite de prendre du recul. Et pour comprendre
le mécanisme de transition de ces thèmes, une dé-composition de ceux-ci est
indispensable. Un thème est composé de sujets qui sont eux même une agrégation
d’éléments. Saisir les transitions entre les éléments ou les sujets permet de
comprendre l’enchaînement des thèmes.
Les participants focalisent leur attention sur le sujet en cours. En cas de
changement de sujet, ils tentent toujours de rattacher ce sujet au précédent, dans le
but de ne pas avoir une conversation qui pourrait donner l’impression d’être
incohérente. La fluidité de la conversation fait partie du plaisir de parler comme le
montrent les trois extraits analysés. Que ce soit l’utilisation d’un pronom,
accompagnée d’une nouvelle orientation du regarde, dans l’extrait 1, l’utilisation
d’une conjonction de coordination et d’un déterminant possessif, dans l’extrait 2 et
l’extrait 3, tout est mis en œuvre par les participantes pour maintenir une certaine
fluidité dans le dialogue.
La fluidité dans la conversation familière est un élément important de celle-ci,
mais cet élément se retrouve-t-il dans des conversations plus formelles comme celles
au travail? Dans une conversation où le partage d’informations prime, comme au
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travail, ou dans un discours politique, par exemple, les transitions de sujets se font-
elles de manière tout aussi fluide que dans une conversation familière? C’est à ces
questions que nous tenterons de répondre dans notre prochaine étude.
NOTE
⑴ http : //icar.univ−lyon 2.fr/projets/corinte/documents/2013_Conv_ICOR_250313.pdf
⑵ http : //clapi.univ−lyon 2.fr/V 3_Feuilleter.php?interface_langue＝＆num_corpus＝101
⑶ En écoutant l’extrait audio, il nous semble que ce n’est pas “à fond” mais “un fond”,
cependant nous respectons la transcription.
⑷ Nous utiliserons désormais (l. numéro) pour ligne X.
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